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Noticias 
X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Uno de los espacios para el intercambio académico y socialización de experiencias 
prácticas con el objetivo de alcanzar un mundo más justo y solidario con la máxima de 
la conservación y protección del hogar común, es la Convención de Medio Ambiente y 
Desarrollo, esta décima edición se efectuará entre el 6 y 10  de julio de 2015, en su 
habitual espacio, el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 
Según la Dr. C. Gisela Alonso Domínguez, Presidenta Ejecutiva del Comité 
Organizador, en circular publicada en el sitio web de la Agencia de Medio Ambiente del 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (convencion@ama.cu), las nueve 
ediciones precedentes de este conclave han logrado una participación de más de 7 000 
personas, de los cuales aproximadamente el 50% representaron a más de 60 países de 
los cinco continentes.  
Además, en esta ocasión promoverá, con especial énfasis, la cooperación entre los 
países, el intercambio de experiencias y prácticas sostenibles y la transferencia de 
conocimientos, que den respuestas a la urgente necesidad de construir una nueva 
concepción para el desarrollo, que contenga la proyección de la solidaridad, la 
cooperación y la responsabilidad mutua, sobre  la base de la inclusión plena, en el que 
las personas sean el centro de sus  preocupaciones, que promueva el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección del 
medio ambiente y la dignidad del ser humano. 
A continuación se reproduce el nombre de los espacios de intercambio, seis congresos, 
tres simposios, cuatro coloquios y un taller: 
• IV Congreso sobre Cambio Climático. 
• V Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad. 
• X Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
• IX Congreso de Áreas Protegidas. 
• II Congreso de Política, Derecho y Justicia Ambiental. 
• VII Congreso Gestión Ambiental. 
• IV Simposio de Museos de Historia Natural. 
• II Simposio Ciencias de La Sostenibilidad. 
• I Simposio Sobre Riesgos de Desastres y Riesgos Climáticos. 
• IV Coloquio de Ordenamiento Ambiental. 
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• II Coloquio de Manejo Sostenible de Tierras. 
• II Coloquio Regulación y Control Ambiental. 
• II Coloquio Transporte y Medio Ambiente. 
• II Taller Internacional de Alternativas a los HCFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
